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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
South Port l and 
..... ...... . ... .. ... ...... ....... ...... ... ... , Maine 
Date . . ..... J.~ .e .. .. ~7., .. .. l ~iO. ... ........ .. ...... . 
Name ... ..... .... ... .. . . .Lena .... Jane ... S.e.llic.k .. .... ........... .... .. ....... .. .. .. . 
Street Address ........... 4. .Or l a n do .. S.tre.e t ... .... .. .... .... .. ....... ........ ....... ...... .. .... .. ................ ... .... ......... ..... .... ...... . 
City or Town ..... ....... South .Portland .. ..... ...... .... .... ................. ... ..... ........ ................ ............. ..... ... .... .......... .... . . 
How long in United States . .. 17 ... y e ars ... ............... .... ... ....... ... . . .. How long in Maine .. .. .... l.7. .. .Y.e1;3,.;r.~ .. . 
Born in ... . G.r.e.ens. .. Hill., .... Yo.r k .. C.oun t y , .... .. ... ....... ............ .Date of birth .. ... 1Jar.ch ... 4. , . .. 1 .8.9.1 ... . 
New Brunswi c.1<: 
lf married, how many children ........ 6 ... chi.l .dr.en .. ... ............... ..... .. O ccupation ......... ho.us.e.w.i.f.e ........ ... ... . 
N ame of employer ... .. ..... .... ... ............... .. ..... ......... ...... .... ...... ........ ... ........................ ............. ... ....... ....... .......... ... ....... ... .. 
(Prese n t or last) 
Address of employer .. .. .. ... .. .... .. . 
English ...... .. , ... .. .... ...... .... . .... . Speak. . ...... .X~:3 .. ... .......... ... Read .. .. ..... .. XE:3. :3 ............ . Write ........ .Xe.:3 ........... ... ... . 
Other languages .. .. ...... ... ... ... N.on.e ........ ....................... .. ................... ... ... ......... ... .... ..... .. ............. ....... ....... .............. . . 
H ave you m ade application for citizenship? ...... ...... Yes . .. (. Re.ceiv.e.d .. 1 .s.t .. pape.r.s ... in .. 1.9.3.8.). ... . 
H ave you ever had military service? ............ Na ....... ... ........ ............. .... ....... ..................... ...... .. ...... .......... ............ ........ . 
If so, where? ....... .. ...... .................. ..... ... .... ...... .... .. ... .. ... .. .... . when? .. .... .............. .... .... .. ... ... ........ .. ................ ............ .. ... . 
S;gnotme <~1-J:~~ 
Witness ... ... ~~~- .. ~ .. .. .. .... .. .. . 
Llo~d G. Sar g~nt 
ASSESSORS D E PAl'HMENT 
MUNICIPAL BUILDING 
SO. PORTLAND. MAINE 
RECEl'!ED A, G O JUN 2 8 i340 
